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Apriyan Ardhitya Putra. K2310011. PEMBELAJARAN GASING 
MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN DAN METODE 
DEMONSTRASI PADA MATA PELAJARAN FISIKA SMA KELAS XI 
MATERI USAHA DAN ENERGI DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR 
SISWA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Juli 2017.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mengetahui ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan strategi pembelajaran GASING dengan 
metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif siswa, 2) 
mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh kemampuan aktivitas 
belajar siswa tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa, dan 3) 
mengetahui ada atau tidak adanya interaksi pengaruh antara penggunaan strategi 
pembelajaran GASING melalui metode eksperimen dan demonstrasi dengan 
aktivitas belajar siswa tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas XI SMA Negeri Kebakkramat 
Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel kelas diambil secara acak /random dan yang 
terpilih adalah kelas XI IPA 4 dan XI IPA ICT. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik observasi untuk data aktivitas belajar siswa dan teknik tes untuk 
data kemampuan kognitif siswa. Data tersebut kemudian dianalisis dengan Anava 
dua jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) tidak ada perbedaan 
kemampuan kognitif yang signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan 
metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif siswa 
(Fa=2,0485105< F0,05;1;56=4,016); 2) tidak ada perbedaan kemampuan kognitif 
yang signifikan antara siswa dengan aktivitas belajar siswa tinggi dan rendah 
(Fb=0,4719035< F0,05;1;56=4,016); dan 3) tidak ada interaksi pengaruh antara 
penggunaan strategi pembelajaran GASING melalui metode eksperimen dan 
demonstrasi dengan aktivitas belajar tinggi dan rendah terhadap kemampuan 
kognitif siswa (Fab=0,0440398<F0,05;1;56=3,989). 
 
Kata Kunci : pembelajaran GASING, metode eksperimen, metode demonstrasi, 




Apriyan Ardhitya Putra K2310011. TEACHING EFFORT AND ENERGY 
WITH GASING THROUGH EXPERIMENT AND DEMONSTRATION  
VIEWED FROM STUDENTS LEARNING ACTIVITY AT XI GRADE 
STUDENTS OF SMA. Thesis. Surakarta. Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University. Juli, 2017. 
This research was intended to: 1) find out whether or not there is a 
difference influence of the implementation of GASING through experiment and 
demonstration towards the students’ cognitive ability, (2) find out whether or not 
there is a different influence of the students learning activity level i. e. high and 
low category towards the students’ cognitive ability, (3) find out whether or not 
there is an interaction between the influence of the implementation GASING and 
the students learning activity towards their cognitive ability. The population of 
this research was all students of class XI Science SMA Negeri Kebakkramat in 
the academic year of 2015/2016. The sample representing the population was 
class XI Science 4 and XI Science ICT that were taken randomly. This research 
used experimental method with 2x2 factorial design. The data of the students’ 
scientific communication ability were obtained through observation while the data 
of the students’ cognitive ability were got through test. The result of research 
shows that: (1) there was no difference influence of the implementation of 
GASING through experiment and demonstration towards the students’ cognitive 
ability (Fa=2,0485105< F0,05;1;56=4,016); (2) there was no difference influence of 
the students learning activity  towards the students’ cognitive ability 
(Fb=0,4719035< F0,05;1;56=4,016); and (3) there was not interaction between the 
influence of the implementation of GASING through experiment and 
demonstration with the students’ level of learning activity i. e. high and low 
category towards the students’ cognitive ability (Fab=0,0440398< F0,05;1;56=3,989). 
 
Key Words : Teaching GASING, experiment, demonstration, student learning 






“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” 
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